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124 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
Le Comité canadien de F Union géographique internationale 
L'Exécutif de l'Association canadienne des géographes vient de publier 
la liste des membres du comité canadien de l'Union géographique internationale. 
En plus du président de la Royal Canadian Geograpbical Society et du directeur 
de la géographie (Ministère des mines et des relevés techniques, Ottawa), qui 
sont membres ex ojfficio, le comité se compose des personnes suivantes : 1 ° 
MM. J. B. Bird, B. Brouillette, F. Grenier et J. H. B. Richards, dont la nomi-
nation vaut jusqu'à l'Assemblée générale de 1964 : 2° MM. P. Camu, D. P. 
Kerr, J. R. Mackay, J. H. A. Wood, dont la nomination vaut jusqu'à l'Assemblée 
générale de 1968. 
Fernand GRENIER 
Un Centre d'études nordiques à l'Université Laval 
La seconde moitié de l'année 1961 a marqué la période de fondation d'un 
nouveau Centre d'études nordiques dont la direction a été confiée à notre collègue 
Louis-Edmond Hamelin, pilote du projet depuis au moins 1955. L'Université 
Laval, l'Institut de géographie de même que le Gouvernement de la province de 
Québec ont contribué à la fondation et se sont engagés à aider au développement 
des études sur le Nord québécois. 
Le Centre, bien que rattaché à l'Institut de géographie, a un caractère 
nettement interdisciplinaire. Son Conseil de direction est formé de géographes, 
mais aussi d'un anthropologue, d'un géologue et d'un naturaliste. Parmi les 
projets d'études et de recherches déjà subventionnés par le Centre, on note des 
études de caractère bibliographique, des travaux morphologiques, ethnologiques, 
linguistiques, biologiques, etc. 
L'un des objectifs du Centre est de venir en aide aux chercheurs qui dési-
rent contribuer au développement des connaissances sur les régions nordiques du 
Québec. L'assistance pourra prendre la forme d'octrois, de matériel scientifique, 
d'équipement, de voyages, etc. Avec le temps, le Centre pourra entreprendre 
lui-même des travaux de longue haleine nécessitant un personnel permanent qui 
sera installé dans une première base dont le site a été établi à Fort Chimo et dont 
la direction a été confiée à Monsieur Benoît Robitaille. 
À l'Institut de géographie même se trouvent les services de documentation 
et d'information de même que le centre d'édition. C'est en effet l'une des fonc-
tions essentielles du Centre que d'assurer la diffusion la plus large possible des 
connaissances sur les problèmes nordiques. 
Le Conseil de direction du Centre se compose des personnes suivantes : 
MM. Louis-Edmond Hamelin, président ; Robert Bergeron, secrétaire ; Adé-
Iard Tremblay, chargé de recevoir les projets de recherches ; Benoît Robitaille, 
directeur de la station de Fort Chimo ; Louis Lemieux, conseiller, et le soussigné, 
à titre de directeur de l'Institut de géographie. 
Nous nous permettons de suggérer aux chercheurs intéressés de faire part 
de leurs projets au Centre d'études nordiques et de lui faire parvenir leurs manus-
crits ainsi que leurs travaux. Bien que les études régionales soient limitées aux 
territoires qui forment le Nord du Québec, il est à remarquer que de nombreuses 
questions scientifiques de caractère général se greffent, naturellement aux problè-
mes du Nord. L'éventail des questions auxquelles s'intéresse le Centre d'études 
nordiques est donc très large et met en cause toutes les disciplines scientifiques. 
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